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Resolución número 841/76 por la que se nombra Coman
dante del subilla! itio "Marsopa" (S-63) al Capitán (le
Corbeta don jtian Díaz Granda.—Página 1.342.
Resolución número 842/76.por b que se nombra Profesor
de 11 Escuela de Estado Mayor del Ejército al Capitán
de Corbeta don José Antonio Benítez Carrasco. Pági
na 1.342.
llifir(•S1) en la Escala d c Implemento.
o. IV'. número /188/76 (D) por 1;1 que se dispone ingrese
el■ 14;sea1a de Complemento del Cuerpo de Interven
(1(")11 el Teniente Corom.s1 de Intervención, en situacW,m
Nlufloz-Coho Fresco.—-relir;nlo-, don
Página 1.342.
ct1)..1?I'D DE SUI3OFICIALES Y ASIMILADOS
DeSiiitOS.
Resolución número 843/76 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona. Página 1.342.
Resolución número 844/76 por la que se dispone 'pase al
Centro de Comunicaciones de Ferrol del Caudillo
el Sargento R;uliotelegrafista d(Iii Julio Rodríguez
Campo.-- I 'ág-ina 1.342.
Resolución número 845/76 por la que se dispone pase a
la Comandancia Militar de Marina de 1.as Palmas
(Latwarotel el Sargento 1:adi()telegratisia aon Ad11,)
vilarifio 1,ópez.---I'ágina 1..343.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
COUVOCOloVia..:.
O. 1\11. número 489/76 (D) por 1:1 que se convoca concur
S11-01)()SiCi('Ill i);l1 t t1i)1i1' (11CZ plaZaS, más las de gracia,
Alférece,.Altnillio del Cuerpo de Sapidad de 1;1
Armada (Seeeit'm Me(licina).--1'áginas 1..3,13 a
1.347.
•
Resolución 'número 76/76 por la que se convoca concurso




Resolución número 91/76 por la que se nombra alumnos
de la Especialidad de Hidrografía (H) a los Oficiales
que se menci()1an.—Página 1.349.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso por correspondencia.
nesolución delegada número 444/76 por la que se confir
ma la realización del curso por correspondencia (CEE),
preparatorio para ingreso en las Escalas Especiales del
Cuerpo de Oficiales, por parte del personal del Cuervo
de Suboficiales que se cita. Páginas 1.349 a 1.351.
MARINERIA
Cabos segundos Especialistas con carácti.r
Resolución delegada número 443/76 por la que se rescin
de el compromiso con la Ai mada al Cabo segundo Es
pecialista Escribiente con cai;ícter eventual Cristóbal
López Itarín. Página 1.351.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
i'ViC)1(1c1S.
O. M. número 490/76 por la que se modifica, en (.1 sen
tido que se expresa, la clasificación de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada en la Zona Ma
ritíma del Mediterráneo, correspondientes a la Delega
ción de Cartagena. Página 1.351.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. ( )t-den de 5 de abril de 197o p(Ir la que se
1)ublie.1 ielaci(")I1 de pensiones emicedidas al personal
CiVil(111„ se nienc;‹,na._págin -; s 1.352 a 1.354.
Provisiones de destinos.--Cuelp() cielici-al y Reserva Na
val Activa.- Kiginas 1.355 y 1.356.







Resolución núm. 841/76, (lel Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra 'Comandante del
submarino Marsopa (S-63) al Capitán de Corbeta (S)
,(AS) don Juan Díaz Granda, que cesará en su actual
destino cuando sea relevado.
Hasta "el día 16 de septiembre próximo, fecha en
que deberá tomar el rnlando, dicho Jefe quedará asig
nado al Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Resolución núm. 842/76, del I )irector de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de la
Escuela de Estado Mayor del Ejército al 'Capitán de
Corbeta (G) (Er) (GE) don josé Antonio Benítez
Carrasco, que cesara en su actual destino.
Dicho Jefe dependerá del EStado Mayor de la Ar
mada, a través de la Dirección de la Escuela de Gue
rra Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ingreso en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 488/76 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento provisional de las Escalas de Complemen
to de la Armada, aprobado por Orden Ministerial nú
mero 707/72 (I). 0. núm. 291), se dispone que el
Teniente Coronel de íntervención de la Armada en
sittlaci(")n de "retirado" don ,Francisco Mufioz-Coho
LXix
Fresco ingrese en la Escala de Complemento del
Cuerpo de Intervención de la Armada.
Mtdrid, M de mayo (le 1976.
Por delegación:
EL ALM 1RANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 843/76, (lel I )irector de Ruin
tainieno y Dotaciones.---Se dispone el siguiente cam
bio de destinos (le personal del Cuerpo de Suboficia
l•s, con carácter voluntario( y urgente:
Sargento Electricista don 11;duardo López Dopico.
Pasa al buque-hidrógrafo auxiliar Antares, cesando
en el dragaminas Uila.
Sargento Mecánico don Mariano J. Alonso Le
desina, --Pasa Id dragaminas Gitudiuro, cesando en
(.1 transporte de ataque Cartilla.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran comprendidos en el artículo 3»
de la 01-(1(.11 Ministerial de '6 de junio de 1951
(1). O. niiin. 128.)
VI¿idrid, S de mar) de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL , D ECTOR
RECLUTAMIENT0 Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y ( onzález-Aller
Resolución núm. 844/76, del 1)irector de Reclu
tami('nto y 1 )otaciones. Como consecuencia de ins
tancia formulada por el interesado, y acrydiPidas las
circunstancias qíle concurren en el mismo, se dispone
que el Sargento Radiotelegrafista don Julio Rodríguez'
Campo. pase, con carácter forzoso., al Centro de,C0-
111111licaciones ,de Ferro] del Caudillo, cesando en
sti Icttial destino.
Asimismo se dispone quede rectificada en este sen
tido y en lo que a dicho Suboficial se refiere la keso
luci(')ii m'unen) 667/7(› de esta Dirección (1). a nú
mero
Madrid, M mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)01 ACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 845/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Radiotelegrafista don Adolfo Vilaririo López pase, con
carácter forzoso, a la .Comandancia Militar de Ma
rina de Las Palmas I(Lanzarote), cesando en su ac
tual destino.
Madrid, 8 de mayo,de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 489/76 (D).--1. Se
convoca concurso-oposición para cubrir 10 plazas,
más las de gracia, de Alféreces-Alumnos del Cuer
po de Sanidad de la Armada (Sección de Medi
cina).
Las plazas de gracia sólo podrán ser cubiertas
por los que tetu__;an reconocido este derecho.
2. Condiciones generales.
l'ara tomar parte en este coneurso-oposición
S11 necesarias las siguientes:
2.1. Ser ciudadano español.
22. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
2.3. No haber sido expulsado de algún Cuerpo
del Estado o Centro Oficial de Enseñanza.
2.4. N() hallarse procesado ni declarado en re
beldía.
2.5. Acreditar haber observado buena conduc
ta cívica y social.
2.6. Tener la aptitud física suficiente a juicio
de una Junta Facultativa de Médicos designada
al efecto, que aplicará a los opositores el Cuadro
de inutilidades para ingreso en la Escuela Naval
Militar, tprobado por Urden M inisterial de 27 de
noviembre de 1972 (R. O. del Estado num. 291 y
D. 0. núm. 280), modificada por Orden Ministe
rial de 26 de marzo de 1974, excepto el pun
to 7.31.3 de clicho cuadro, para el que regirán las
iulerancias y flexibilidad clue en función de la
edad y clem(ts peculiaridades así lo aconsejen.
2.7. No haber cumplido los treinta años de
edad.
2.7.1. l'ara los opositores que scan Oficiales de
Complemento o estén declarados aptos para ello,
el límite de edad será de treinta y dos años. El
empleo máximo que pueden ostentar para efec
tuar esta solicitud es el de Teniente.
2.72. Para los Suboficiales y Cabos Especia
listas de la Armada, así como para los funciona
rios civiles al servicio de la Armada no se fijarálimitación de edad.
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2.8. Hallarse en posesión del título de Licen
ciado en Medicina y Cirugía o resguardo de haber
hecho el depósito legal para su expedición.
2.9. Todas las condiciones anteriores se refe
•irán a la fecha en que 1(.1-n'in(' el plazo de pre
entación de instancias.
3. Los que crean reunir las condiciones esta
blecidas en el punto 2 podrán solicitar ser admi
tidos a esta convocatoria, mediante instancia di
rigida al excelentísimo señor Ministro, en la que
se haga constar expresamente que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas, a la que se
adjuntarán los siguientes documentos:
3.1. Expediente académico.
3.2. Historial profesional. Será lo más deta
llado posible, aportando todos los rnéritos acadé
micos y profesionales que los interesados posean,
toda vez que la valoración de los mismos será de
gran importancia en la clasificación y selección
de los solicitantes.
3.3. Dos fotografías tamaño y formato carné,
con el nombre y dos apellidos al dorso.
3.4. Justificante de haber remitido o entregado
en la Habilitación General de este Ministerio, en
concepto de matrícula, la cantidad de 500 pesetas,
o 250 si es beneficiario de familia numerosa de pri
mera categoría, cuyo titulo tenga validez el día en
que se cierre el plazo de presentación de instan
cias.
3.4.1. Están exentos del pago de matrícula:
-- Los beneficiarios de familia numerosa de se
gunda categoría o de honor, con título en am'ilogas
condiciones de validez a las indicadas en 3.4.
Los huérfanos del personal de los tres Ejér
citos.
Los que tenlz.an rec(mm-ido derecho a
plaza de gracia.
Los que se hallen prestando servicio activo
en las Fuerzas Armadas.
3.5. 11as solicitudes, redactadas según el mo
delo anexo a esta Orden Ministerial, deberán te
ner entrada en el Registre) General de este Minis
terio dentro del Oazo de treinta días hábiles
siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
3.5.1. Los Oficiales de Complemento que se
encuentren prestando servicio activo y los Subofi
ciales y Cabos Especialistas de la Armada cursa
r(In sus instancias por conducto reglamentario,
debiendo ir acompañadas de las hojas e informes
Personales cerrados al día.
3.5.2. Los que se encuentren prestando servi
cio militar las cursarán por conducto de sus Jefes,
siendo condición precisa que la calificación de
conducta sea igual o 4;u1)erior a "buena".
3.6. Al recibir las instancias en la Dirección
de Enseñanza Naval se acusará recibo a los in
1eresados, haciendo constar la falta de documentos
o datos que el solicitante debe remitir antes de
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transcurridos quince días desde 'la fecha en quetermine el plaz() dc ¿Idmisión de instancias.
4. Tribunal.
4.1. El Tribunal calificador estará presidido
por un Coronel del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Medicina) y compuesto) porcuatro Vocales y un. Secretario, todos ellos Jefesdel mismo Cuerpo y Sección.4.2. Dicho Tribunal examinará los expedientesacadémicos y los historiales profesionales, otorgando una puntuación qm determinará una clasificación inicial.
5. Pruebas.
5.1. Las pruebas darán comienzo) el 3 de noviembre pr(')ximo, a las nueve horas, en los lugares
que previamente se anunciarán en el :tablón deanuncios de este Ministerio, calle de Montalbán,número 2, y serán los que a continuación se Mallan y por este orden:
5.1.1. Reconocimiento psicofísico.
5.1.2. Examen psicotécnico.
Entrevista de los solicitantes con el Tri
bunal.
5.1.4. Eventualmente y Si t juicio del Tribunal
se estimase oportuno y con el fin de mejor ponderar los conocimientos profesionales o dilucidar
posible.s empates en las puntuaciones provisionales, un ejercicio práctico ante un enfermo médico
o quirúrgico 'en el Centro Sanitario qu'e oportu
namente se designe.
5.1.5. LoS solicitantes efectuarán todas las
pruebas reseñadas en los puntos anteriores, las
serán debidamente puntuadas.
6. Adjudicación de plazas.
6.1. La suma de puntuaciones obtenidas en las
pruebas citadas en el punto anterior de esta con
vocatoria se combinará con la puntuación obteni
da como resull¿tdo del examen de expedientes es
colares y méritos profesionales.
6.2. A los Oficiales de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Medicina) que se encuentren -en situación
de actividad se les adjudicará una puntuación pro
procional al tiempo de servicio, que será' combinada con la citada en el punto anterior.
6.3. Terminada la última prueba y efectuada la
adjudicación de plazas, el Tribunal levantará acta
de los resultados filiales obtenidos por cada opositor y de' la plaza adjudicada. Este acta, firmada
por todos los Miembros (le! Tribunal, será elevada
por el Presidente al Contralinif¿inte Director de
Enseñanza Naval, proponien(b) el nombramiento
de Alféreces-Alumnos a favor de los aprobados.
tina copia de la misma se expondrá en el tablón
de anuncios.
6.4. ^Una VC7 1t'Illliflada la calificación de los
aspirantes, elIr'1'..)1111;11 procederá con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 9." del Decreto 1.41 1/1968,
de 27 de junio (R. O. del Estad() m'un. 156 y I). O. n11 -
mero 252).
LXIX
7. Presentación de documentos.
7.1. Los opositores propuestos por el Tribunal pa_(..) upar plaza presentarán en la 1)i1eeci(")11 (k. Ense_flailza Naval dentro del plazo de treinta días hábiles,a partir de la publicación de la lista ole aprobados, losdocumentos acreditativos 'de las (.-_oildici(die., exigiclben la convocatork, resellados en. el dorso (le '1;i instan.cia, cuyo modelo se publica como anexo.Se excepf (1:1 de este requisito a los pn)cedentes (lela 1 M 11;CA I:, por 1 laberlos presentado con anterioridad .
7.2. Quines dentr() del plazo indicado, y salvo ca
sos de fuerza mayor, no presentaren la documentación
11() p()(11-áll ser nombrados, quedando ¿muladas todb
siis ¿tentaciones, si 11 perjuicio de la responsabilidad
en que Hubieran podido incurrir pl)• falsedad en lainstancia. En este caso, 1;1 Aiii()ridad correspondienteforn tulará. propuesta. de 11( )1111)ramiento, según orden(le puninnción, a favor de quienes ¿I consecuencia de laryfe1i(1:1 anulación tuvieran t'Aida en el m'unen) (le1)1¿,1ZZLS 0)11 vocadas.
8., 1 .os Opositores aprob:ulos que reúnan las condiciones exigidas y ct111)1)1,inienten el apartado 7.1 de
esta convocatoria Serán nombrados pur. Orden Ministerial Alféreces-Aliiinnos del Cilerpti de Sanidadde la A un (la (Sección de Medicina.) co.n antigüedad(le 1 (le enero (le 1977•
I . Ims que sean
•
Oficiales de 1;1 1-4:s('¿ila (le CH11)-
1)1(11)(.1110 (lel Cuerpo de S¿tiii(lad de la Armada (S('Cen.;11 de Medicina) y hubieran superado )11 :Interiori
dad el curso (le formación militar y marinera y el 1)(-1-iodo de prácticas profesionales (.11 lospitales de laArmada indicados en el punto 9.1 de esta convocato
ria, serán dispensa los de efectuados y promovidos:los Tenientes y Aliereces al empleo de Teniente de la
I1scala Básica del Cuerpo de Sanidad de la Armada(Sección de Medicina), con antigüedad de 1:1 1.echa de
terminación de los exámenes t(idos ellos, quedando escalafonados provisionalmente a continuación (lel últi
111) del .enipleo citado en la nueva Escala.
8.2. Los que sean A1f(reces-A1111Inu )5 de la 'IMF,
CALZ del Cuerpo de Sanidnd de In Armada (Inc se
encuentren efeciliando el curso de Formación y pérío
( 1( de prácticas correspondiente..; cesarán en la 1M
A I: en, la Fecha de terminación de los examente,,;,
pero c()111 int r(in efectuando, en calidad de Alféreces
Alumnos Medicos, dicho, período 1Ista (1 1 de mar
zo de 1977, en que, una vez superado con aprovecha
miento el mismo, serán promovidos a Tenientes de la
Básica del Cuerpo de Sanidad de la Armada
(Sección (le Medicina), con antigüedad de la fecha
últimamente iiidi(.'ada, escalaHiándose provisional
mente a continuación del óhilm, de dicho empleo en
la nueva Escala.
8.3. Una vez que los Oficiales-Alininio, citados
en el Huno 8 se:In 11(11111)1adOS Telliel 1 M ((liC()S, Se
CS(.:11;11( )11;11.án del il Ii1k/1111E111e C1)11 1( nombrados en
los Plintos 8.1 y 8.2, de ¿tenerlo (1)11 las calificaciones
(11)teilidas por todos ellos en los diferentes cursos.'
ims Oficiales de los pinitos 8.1 y 82 (l'erina
rán cursill» de inforninci()11 Medicilm
l(-,1 (.11 (.1 ( 'entro de I 11.,1 111cl'i(")11 de Ilitc('(), previsio (.1)
(1 !)1Iol() 9.1 de esta con\r()(satoria.
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(). pri,„,niaci,;n en la Escuela Naval, Militar.
9.1. 1,o,,; nombrados Alf(..reces-Aluínnos efectua
presentación en la Escuela Naval Militar, vesst1
tidos de paisano, a las doce horas del (lía 10 de enero
de 1977, para lo cual serán pasaportados por las*Au
toridades correspondientes, haciendo el viaje por cuen
ta del 1:s1 I(1( para realizar im curso de formación
.
v marinera hasta el 30 de abril del mismo ano.
A continuación realizarán un cursillo de información
de Medicina Subacuática en el Centro de Instrucción
de Buceo, de catorce días de duración, en las -fechas
que se indicarán oportunamente, y seguidamente un
per1()(10 de prácticas proiesionale en el Hospital de
Cartagena basta el 10 de julio, volviendl, (le itue-vo a
la Escuela Naval Militar del 11 al 16 de julio para
asistir a la entrega de despachos.
92. Los que no se. presenten el día indicado, l0
vo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, se
interpretará (fue renuncian al nombramiento (11i(li
y causarán baja.
0•3• Tanto Si el cese en 11 Kscuela Naval Militar
se produjera por la causa indicada como si fuera de
bido a otra cualquiera, el •interesado pasal-(1 a 1:1 si__
tuaci("ni militar anterior a su nombramiento de no im
pedirlo el motivo ole la baja.
9.4. ./\1 efeHttar su presentación en la Escuela Na
val Militar cada Alférez-Alumno entregará en la ila
bililaci(ffl de 1a misma la cantidad de diez mil pese
tas (10.()00), .y mensualmente se le descontaran tres
Illil (.3.000) pesetas de sus haberes, hasta completar rl
pago del vestuario, que se le entreg-ará 'de acuerdo
con 10 dispuesto en la Orden 'Ministerial de .:),(-) dr
octubre (le 19(-)6.
-1\'I1c111ras sean Alféreces-A I estarán so
Número 108.
1»e1idos al régimen establecido. en el Reglamento de
la Escuela Naval M ilitar.
10. Nombramiento (le Oficiales.
10.1. Los que terminen con aprovechamiento los
cursos y el período de prácticas a que se refiere el
punto 9.1 de esta convocatoria serán nombrados Te
nientes Médicos de la Escala Básica del Cuerpo de
Sanidad ole la Armada (Sección de Medicina), efec
tuándose el escalafonamiento definitivo de estos Ofi
ciales juntamente con los de los puntos 8.1 y 8.2, por
(.1 orden de antigüedad que resulte de sumar las notas
me(lias (lel concurso-oposición ;Ife.ctaclas del coeficien
te,2 del respectivo curso realizado en la Escuela Naval
Militar afectadas del coeficiente 2 y del cursillo) de
información de Medicina Subacuálica efectuado en el
Centro de Instrucción de 1:itcco de la Armada, afec
tado del coeficiente 1.
11. Para todo lo no consignado expresamente en
esta convocatoria se aplicará lo dispuesto en la regla
mentación general para ingreso en la Administración
Pública, Decreto 1.411/1968, de 27 de junio (Boletín
Oficial (Id Estado número 156 y DIARIO OFICIAL DEL
MI N 1 STI•,i• ) 1)K MARINA número 252), y en el Regla
mento para Ingreso en la *Escuela Naval Militar, apr()-
hado por Orden Ministerial de 20 de marzo de 1945.
Nladrid, 7 de ;tbril de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
11er111e11egildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
(Del /i'. del Estado núm. 112, pág. 9.040.)
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Don desea presentarse al concurso-oposici.ón convocado por
Orden Ministerial número 489M (D), de 7 de abril de 1976 (B. O. del Estado m'un. 112 o DtAtzio Ovicint, nEt,
TERto DE MARINA ndun. 108), para ingreso en la Escuela Naval Militar COMÓ AlféreA1iimi del Cuerpo de Sanidad
(Sección de Medicina), significando que concurren en él las siguientes circunstancias:
a) Nació en , provincia de , el día d(• de I()
b) Hijo de , de profesión (1) , empleo
S(')1() para militares.)(Nombre del padre.)
por Orden Ministerial número , de de (l( I() , y de
(Nombre de la madre.)
c) Reside en , provincia de , calle (o plaza) de




e.1) Ejército a que pei tene«. ('-;)
e2) Arma o Cuerpo
e.3) Empleo
e.4) Destino
e.5) Fecha de ingreso
f) Pertenece a la, IMECAR, en virtud de Orden Ministerial iininen de de de 19......
(D. O. núm.
g) Pertenece al Trozo Marítimo de (6) (folio)
h) Pertenece a la Caja de Recluta (7) número , de
i) Se halla en posesión del título (o ha efectuado el depósito para su obtención) de Licenciado en Medicina y Ci
rugía, cuyos estudios finalizó en de de 119
Acompaña a esta instancia los siguientes documentos:
Expediente académico.
Historial profesional.
Dos fotografías, tamaño carnet, con nombre y dos apellidos al dorso.
Justificante de haber pagado los derechos de examen que le corresponde.
El firmante declara ser ciertos los datos consignados en esta instancia, carecer 'de antecedentes penales y no
haber sido expulsado de Centro oficial de enseñanza por fallo de TH1)1111:11 de Honor: comprometiéndose, en caso
de obtener plaza, a entregar en la Dirección de Enseñanza Naval (1(.1 NI inisterio de Marina, en el plazo máximo
de treinta días, a contar desde la fecha en, que se hagan públicas las listas de aprobados, los documentos rese
ñados al dorsol y a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Reino.
Es gracia »que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
En , a de de 1976.
(Firma del interesado.)
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
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loR.
(Reverso)
--- Certificación literal (no en extracto (lel acta (le nacimiento.
— Certificado del Registro Central (le Penados y Rebeldes de no haber sufrido condena ni
estar declarado en rebeldía.
_ Certi-ficado de buena conducta moral, cívica y social, expedido por el Gobierno Civil de la
respectiva provincia o por la I )irección General de Seguridad, para los residentes en
Madrid.
— Título o resguardo (fotocopias) de haber efectuado el depósito para su expedición.
- 'Certiiicación 'de su estado civil.
(Se exc(i)túa de la presentación de dichos documentos a los procedentes de la 1M ECAR.)
(1) íllítgase constar únicamente si cs civil o militar.
(2) Soltero o casado.
(3) Civil o militar.
(4) Sólo. para los queti'es.,m en servicio activo
(5) Ejército, Marina o Aire.
(6) Para los inscritos en Marina.
(7) •Para los no inscritos en Marina.
Resolución número 76/76.--1. 1)e acial-dm (-4w
II) (lisi)11(-10 en el 1)ecreto de la Presidencia (lel Go
hierno (le 25 'le ()clubr( (le 1969, número 2.055 (Rale
fín, Oficial del Loa(I() iiniii. 226/1969), que regula
ejerci(sin (le actividades -d lbactiáticas, y con :irreglo
a lo preceptivido en bis ( )1-cienes 1Winisteria1es
ros 67S/1970 (1). 0. iním. 241), 361 /1 073 (1). 0.
111(TO 125) v 752/1073 (I). 0. ntíni. 271), se convoca
lin curso de 13t1ceo para personal civil, que dará co
mienzo el próximo 6 d(s septienlbre de 1976 en el Cen
lr() (le Ifiice() de la Armada (cr3A), en Cartagena
(Mur('ia), v iiinlizará el () de octubre de 1976.
2. Los aspirantes (leberán ser mayores de dieciséis
años v reunir las condiciones de preparación física wie
determina el arlículo 1S del •Retrlamento I))11cea1ores
(le la Armada (I). O. m'un. 277/1968), de forma que
a sii pre,-entación el) el CI))A estén capacitados part
,111)(1-;11-- In.; pruebas siguientes:
Salln de altIra: 1,.?()
Sallo de longitud : 1 111(.1ros.
loo 111(11 1-()S 1iSOS : 011111r( L;egll 11(10S.
1.500 ineir)s: Siete
Bucear a pulmón una longitud (le 18 metros.
Bucear a p111111(rin una 1)rofundi(1;u1 (le 4 nietros.
Almea (a9;i1'tntar la res1)i1aei(")11). 1'11 miniii().
Nadar a braza 400 nietms
minutos 1rein1a segundos.
1 i(.1)11 )() 111:1 :
3. solicitudes, formuladas con arreglo al mo
delo del anexo, serán dirignts al excelenlísimo sellor
Ministre (le Marina y se preentarán en lasCapitaní oc()mandancia Generales de las Zonas Marítimas
con-(1“)11(11e111e5 a la residencia de los peticionarios,
con or1ep,10 :1 lo dispuesto en el punto 3.1 de la Orden
11i"1111e1() 361/73 (1). O. ntím. 125), 111odi
iic:1(1() p()1- la Orden Ministerial número 551/1975
(1). ). 15), acompañadas (lel certificado del Re
Cciltral le Penados y Rebeldes.
Los 1 lienores de edad acompailarán también autori
zación paterna, de acuerdo con el modelo anexo a la
Orden Ministerial número 361/73 (ID. O. núm. 125).
4. Admitida, la solicitud, los seleccionados deberán
;,c1- sometidos .1 reconocimiento médico en el Hospital
de Alarina de Cartagena por cuenta de los interesados,
con arreglo a la:; tarifas determinadas.
1.1. Para llevar a cabo este reconocimiento médico
deberán efectuar su presentación en el CBA el 30 de
agosto de 1976.
5. Seguros.
5.1. Si el 1>ersona1 que vaya :1 realizar el curso per
lenece alguna Empresa y lo efectúa por cuenta de la
misma, éste hará 'constar al CBA, de forma fehaciente,
1:1 existencia (le un seguro a todo riesgo para el mismo.
5.2. Si se trata de persona física no dependiente
dc ninguna rinpresa, será el propio interesado quien
11;w:, constar le 1:1 misma forma este requisito.
6. 14:1 pla 7.0 de presentación de instancias será de
Ireilua días hábiles, contados a partir (lel (lía siguiente
a 1;1 publicación de esta convocatoria.
:\ladrid, 20 de abril de 1Q76.
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, de años de edad (1.), con documento nacional de identidad
número
, expedido en el día de de 19
, Y
con domicilio t.n , provincia de , que desempeña sus actividades laborales
deseacomo , en , inoyincia de ,,
(Centro o Dependencia)
realizar el curso
, de duración , ell , al amparo
de lo dispuesto en la Orden NIinisterial número 678, de fecha 20 de octubre de 1970 (D. O. núm. 241),
e instrucciones f:omplementarias, y en cumplimiento de lo cual manifiesta:
Que la fecha que considera más conveniente para la realización d',.1 curso es
Que se obliga expresamente a satisfacer los gastos y garantizar los riesgos y perjuicios especificados en
la Orden :Ministerial número 678/, de fecha 20 de octubre de 1970 ,D. O. m'In]. 241), e instruc,ciones com
plementarias.
Oue se compromete a sujetarse a la legislación de la\.,.rmada, sometiéndose a su Fuero para toda 1:1,
imidencias que puedan derivarse.
Se acompaña como anexos: Documento consecuente con el punto 2.6 y resultado (1(.1 reconocimiento
Previsto en el punto 2.7 de 11 citada Orden Ministerial n1'1111(.1-1) 678/1970, modificados por 1:1 Orden
riaI número 752/1973 (D. O. núm. 271).
Por lo expuesto, suplica a V. E. acceda a la realización del curso solicit:t(h) y declara .(ntieterse a 1:1s
prescripciones de la Orden Ministerial número 678/1970.
(l( (le I ()
ririn;)
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
(1) En el caso de tratarse de personas cuyas edades estén comprendidas entre dieciséis veintinn aip)s, se cum
plimentará la siguiente autorización expresa de su representante legal.
MODELO DE SOLICITUD PARA VARÍAS PERSONAS
Excmo. Sr.:
f)on , de ;dios de edad, con .loctunento nacional de identidad núme
ro , expedido eldíaen de de 19 , y con
domicilio en , provincia de , en representación de la Pimpi-esa o -Entidad
• que tiene su domicilio en , de la ciudad (1(. provni
qiic al dor o se relacionac:a , desea que el personal a qué se refiere esta solicitud
(Centro o Dependencia)
, al amparorealice el curso , de duración en
de lo dispuesto en la ()rden Nlinisteria.1 número 678, de fecha 20 de (xlitbr(' de 1970 (I). O. m'un. 241),
e instrucciones complem(ntarlas, y en cuntr)litniento de lo cual manifiesta
Que el número de personas que pretende sean itit !l1i(!I y cuyos datos personales Y firmas aparecen al
dorso es de
Oue la fecha que considera más conveniente para la rl.alización del cur,o es
(,),Ite en la representación que ostenta el solicitante obliga expresamente a satisfacer los r.;;Istos y ga
rantizar los riesgos y perjuicios e-pecificados en la Orden NIin.merial m'uttero 678, de fe(lw 20 (lu octubre
de 1970 (I). O. n(im. 241), (t. instrucciones complementarias.
Que el per;onal detallado al dorso se compromete a sujetarse :1 1;t legi.lació,n de 1;1 Armada, soincli¿li
dose a su Fuero p;ura 1(.das las incidencias que puedan derivarse, a cuyo efecto firman al dorso.
Se acompañan como anexos: Documento consecuente c()11 4.! invito 2.6 y resultado del renocimient
de personal previsto en el punto 2.7, ambos de la citada Prden Ylinkterial número (i78/1970.
Por lo expítesto, suplica a V. E. acceda a lit realización del curso solicitado y declara someterse a las
prescripciones de la ()rden Ministerial número 678/1970.
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA EN LA ESCUELA DE GUERRA
NAVAL, CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE SU FUNDACION
10-MÁY0-1976
Señor:
Circunstancias recientes, aún en nuestra memoria,
obligaron a demorar este acto, previsto inicialmente
para el día en que se cumplía el cincuenta aniversa
rio de la inauguración oficial de esta Escuela de Gue
rra Naval.
1e1 raso nos premia con la presencia (le Vuestra
Majestnd en esta Casa tantas veces honrada en reci
biros como Príncipe.
Gana con ello en esplendor este acto, a la par que
acentúa su significado conmemorativo, porque, Señor,
me cumple evocar que el 6 de octubre de 1925 Su
Majestad el Rey Don Alfonso XIII inauguraba,-en
un pequeño hotelito de la calle de Quintana, la Es
cuela de Guerra Naval.
Una biblioteca, una sala de conferencias, un aula de
prácticas y algún despacho. Un Director-Jefe de Es
tudios y cuatro Profesores.
Tal fue el grano de mostaza que, ¿t1 fructificar, dio
vida a una realidad que trasciende más allá de las ins
talacion'es cuya ampliación inauguramos hoy para ani
mar todo el ser de la Armada.
Cincuenta años es lapso suficiente para justificar
este acto que SU Majested el Rey se ha dignado hon
rar y realzAr con su presencia y en el que aúnan
la evocación conmemorativa y la constatación de una
voluntad firme y vigorosa de continuado servicio a la
Armada y a España.
Es justo rendir homenaje, en primer término, a lo,
Profesores y Alumnos que cumplieron aquí un cielo
de su actividad profesional y, rendida la vida de ser
vicio a su vocación naval, sigilen presentes en el
quehacer (le la Escuela a través de sus trabajos, me
morias y monografías; Fondo documental fértil, fe
cundo, que condensa el pensamiento y las ideas que
mueven la Armada desde hace cincuenta años y que
constituye, por ello, el veraderó cimiento Y la mayor
riqueza de esta Casa. Muchos son los ausentes, y surecuerdo está hoy manera especial en la memoria
de qun-ienesalcazamos a conocerles, a servir a susArderles y a tenerlos por compañeros.
Cuando hace año y medio nos reunimos para la ce
remonia de entrega de diplomas e inauguración de
Curso, nuestro recuerdo estaba especialmente presidi
do Por la memoria del Almirante Carrero, por prime
ra vez ausente tras muchos arios de dedicación a las
tareas (le esta Casa.
Evocábamos entonces, junto a sus virtudes huma
nas y profesionales, su espléndida contribución al des
arrollo de los estudios tácticos y su inestimable apor
tación conceptual y doctrinal a la gestación (lel Pro
grama Naval.
Hoy, al contemplar los frutos de aquella semilla
fundadora, nuestro homenaje a cuantos aportaron su
inteligencia y su esfuerzo se simboliza en la memoria
(lel que fue Almirante don Francisco Moreno Fer
nández, Marqués de Alborán. El, que formó parte de
ítquel núcleo mínimo.y selecto de Profesores del claus
tro fundacional, preside desde ahora en efigie la vida
N, la actividad de esta Escuela como símbolo de con
tinuidad de propósitos y objetivos.
I4',n guerra y (.11 la mar, el puente de su buque in
signia fue su mejor cátedra. Bajo su mando, el acer
tado empleo estratégico de la Escuadra Nacional com
pensó ampliamente lo menguado de los efectivos.
Nombrado además Tefe de las Fuerzas de Tierra,
Mar y Aire del Bloqueo del Mediterráneo --acertado
precedente de los actuales Mandos Unificados—, su
actuación, en muy difíciles circunstancias internacio
nales, fue decisiva para el desarrollo de la guerra.
Su vida fue una constante y abnegada entrega al
servicio. 14...11 él se nos presenta claro el sentido del
Mando corno mayor y más exigente entrega. Así, al
calizada la paz a la que tan eficazmente había contri
buido, sin dejar de mandar y de servir hasta el límite
de sus energías, con 11 muerte súbita alcanzaba la
eternidad en la Capitanía (le Ferrol.
Que su recuerdo en esta Casa sea ejemplo y estímu
lo durante generaciones.
En segundo término, cuantos desde diferentes pues
t() de servicio, junto a los actuales Profesores y
Alumnos, aunamos nuestros afanes en el quehacer del
presente y en la concepción del futuro de la Armada,
reunidos hoy aqui, bajo la presidencia de Su Majes
tad, y con el Presidente del Gobierno y los Vicepresi
dentes y Ministros que nos acompañan, sentimos que
es esta ocasión propicia para la reflexión y la reno
vación de propósitos.
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La inauguración de la Escuela de Guerra Naval
está unida en el tiempo a dos hechos significativos:el desembarco de Alhucema-s y la aprobación del de
nominado "Programa Naval y Aeronaval" de 192().
-Alhucemas es, por muchos conceptos, una acción dc
singular importancia en nuestra 'historia militar del
presente siglo. Por su decisiva influencia estratégica
en las operaciones de pacificación del Rif. Por su
trascendencia en el renacer de las operaciones anfibias, tras el fracaso aliado ante Gallípoli. Y por ser
una experiencia afortunada de lo que (.11 el léxico
actual se denomina operación coi»hinada conjunta:combinada, por participar en ella una importanteFuerza Naval franco-española; conjunta, por la actuación integrada de una Fuerza Naval, de una Fuer
za de Desembarco mayoritariamente constituida porunidades del Ejército de Tierra más un batallón de
Infantería de Marina y de un componente aéreo aportado por la Aeronáutica Naval, que participa en la
acción gracias a la presencia en la zona del desembar
co de su buque nodriza, el primitivo Dédalo.
Así, Alhucemas es en su época la manifestación de
una renovada capacidad militar de intervención y la
afirmación de una voluntad decidida en el cumplimiento de los compromisos internacionales.
En cuanto al Programa Naval y Aeronaval pro
puesto por el Ministro Almirante 'Cornejo, constitu
ye un importante jalón que da continuidad a los suce
sivos programas que a lo largo del reinado de Don Al
fonso XIII hacen renacer a la Fuerza Naval de las
cenizas de 1898 hasta devolver a España el puesto
digno que le corresponde entre las potenciasmarítimade la época.
* * *
Tales son, en lo naval, las circunstancias (pie presi
den el nacimiento de esta Escuela.
Pero importa más a nuestra reflexión recordar el
pensamiento fundacional, según se expresa en la dis
posición que la crea y en la memoria que la inspira.
La Escuela de Guerra Naval se crea con una fina
lidad exclusiva: asegurar el empleo eficaz de la Fuer
za en la Guerra Naval mediante la capacitación de
quienes han de constituir los órganos de wando y la
elaboración y actualización de la Doctrina Naval.
La finalidad asignad¿71, concurre directamente ;II
cumplimiento de la misión de la Armada y, a la par
que justifica el nombre adoptado para este Centro,
marca inequívocamente el norte de sus actividades.
Estas se centran desde el comienzo en la prepara
_ ción de Jefes para el desempeño de los mandos sil
periores y en la formación de Oficiales de Estado
Mayor. Pues la elaboración doctrinal es el fruto del
trabajo, el estudio y el contraste de conmimienios y
experiencias de Profesores y Alumnos que, al "hacer
escuela", decantan principios, normas, criterios y pro
cedimientos.
1NA
1.a. memoria inspiradora del 1:eal Decreto impía.cional expresa un acendrado afán de 1)erfeccionainien
to profesional estrictamente orientado por el espín.tit de servicio a la Armada.
Con acertada visión reconoce que la organización
naval ha de orientarse, más allá de los aspectos de
administración y de gobierno, a la eficacia de la Fuer
za Naval. Concepto que lioy recoge, como priwipiobásico, la Ley Orgánica de la Armada.
Aquella memoria resalta como factor supremo de la
guerra el factor moral. Lealtad, disciplina, iniciativa,
Moral Militar en suma, elevan los medios de combate
a la categoría de Fuerza. Y, si la eficacia de los me
dios aisladamente considerados es función de especia
listas, la eficacia de 1;1 Fuerza es función del Mando
que ha de aunar en el con11);Ite la impulsión moral y
el acertado empleo de los medios. "Esto es Táctica",rezaba duranfe años tina leyenda en el Juego de la
Guerra.
Finalmente, el interi's por los problemas relaciona
dos ron la acción conjunta de las Fuerzas Armadas
justifica 1a ubicación en Madrid de esta Escuela para
facilitar la cooperación y la realización de ejercicios
con los Centros análogos de los Otros Ejércitos.
En síntesis, en 11 creación (le esta Escuela late la
idea de que el mando es servidumbre y no privilegio,
I ,a preparación para el mando obliga a una Continua
da renovación de conocimientos y de experiencias,
Adquirir unos y otras requiere dedicación (ornpleta,
y en ella alcanza su plenitud de servicio la vida elel
militar.
* * *
Con frecuencia me he referido a la idea de servicio
como fundamento de la vida militar, que es una for
ma de entrega exigente y permanente al servicio (le
la Nación en la paz como en la guerra.
I loy considero oportuno glosar muy brevemente
tres de los conceptos que nutren esa idea de servicio:
la. vocación, las virtudes castrenses, la sujeción a la
ordenanza.
°m i() he dicho en otra ocasi(')11, la vocación -
ra vocación - es la disponibilidad del espii i u que
responde a ki llamada de la Patria. Servir la voca
ción, vivirla, es e(unioi mar los actos a lo,; dictados del
espíritu: entregarse, en cuerpo y alma al sacrificio
heroico y a la abnegación del deber diario. Es, en
suma, sinceridad de vida, veracidad.
Nunca corno ahora fue lanta la sensibilidad ciuda
dana por la veracidad. Solicitado pe)r múltiples per
sonas e ideas dispares, el hombre de hoy', más infor
mado que nunca, pone en entredicho a quienes des
mienten con sil. conducta las ideas que defienden, De
ahí que la veracidad, virtud curiosamente oscurecida
en 1a n'oral al uso, sea exigencia obligada en cuantos
1.-,piren al desempeño de un papel relevante en el
quehacer nacional.
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cuanto ;t. las virtudes castrenses —esa escala que
parte de la obediencia y, en versos de Calderón, se
eleva hasta hacer de la milicia "religión de hombres
hourados"---, son trasunto, decantación y exaltación
heroica de las virtudes propias del pueblo español, se
gíni nos recuerdan las Leyes Fundamentales. Ellas
por tanto, la esencia del vínculo indisoluble en
tre el pueblo y los Ejércitos de España: la comu
nión de ideales de un pueblo que se ve reilejado en
d'espejo de sus Ejércitos.
La Beligerancia actual no se limita a la agresión
directa, pues se esfuerza en socavar, subvertir y di
solver los elementos cohesivos de la sociedad a que
ataca. Por eso la defensa no puede limitarse a pro
teger el territorio, plataforma del 14'.st;ido, sino que
(le•a¡)licar el esfuerzo principal a preservar y ro
bustecer los ideales (lile nutren su existencia, ai)rietan
el haz de la unidad nacional y uncen las voluntades
para perseverar en (.1 destino común.
Est¿i es nuestra iiiisiii de militares en lo que se
viene llamando Defensa de la Comunidad : iluminar
al pueblo español con el resplandor de ese com(111 pa
trimonio de virtudes nacionales, para que la diversi
dad enriquezca el .ser nacional sin menoscabo de la
unidad "Y la pluralidad multiplique iniciativas y es
fuerzos 1 servicio del engrandecimiento y la pros
peridad de. la Patria.
Y llego ;i1 tercer concepto que deseaba glosar : La
ordenallza, que es para nosotros la expresión de una
previa ordenación de voluntades; el Cauce por donde
circulan el mando )7 la obediencia, la lealtad y el res
peto 'nutra), el albedrío y la disciplina ; la común acep
tación de una norma 'que al regular relaciones y equi
librar dr:Tedios y deberes preserva al hombre del ries
go de la masa y estimula, en él la conciencia de su res
ponsabilidad individual. Que sirve tanto para regid:ti
la actividad diaria como para encauzar la constante
aclecuacin de las organizaciones militares a las cam
biantes exigencias de los tiempos.
De análo,ga manera, cuando las Leyes Fundamen
tales encomiendan a las Fuerzas Armadas la defensa
del Orden Institucional, no las interponen como ba
rrera frente a toda reforma, sino que depositan en
ellas la garantía extrema de que' el natural perfeccio
namiento v la necesaria adaptación de las normas que
I() configuran respondan ;ti sentir auténtico de los
gobernados y se alcancen por los cauces que las pro
pias Leyes establecen. Se trata, en definitiva, de (itle
al acompasar la marcha de nuestra .sociedad al ritmo
(lue demanda la liceleración histórica de nuestro tiem
po, se garantice el orden que equilibra la libertad la
justicia, para que toda 'evolución necesaria se cump1:1
sin quebranto del cuerpo social y sin mengua de las
legítimas alietenvias de bienestar y progreso.
Ante el riesgo de desorientación que amenaza a la
sociedad actual, se precisan actitudes claras y firmes
aI11( la vid:1; Dor ello, se bace necesario al orden civil,
social y pdílico, 1:t luz orientadora de esos valores na
cionales permanentes a los que las Fuerzas Armadas
sirven con escrupulosa veracidad.
Así, las Fuerzas Armadhs se ofrecen ante la Na
ción como razón y garantía de libertad y no sólo como
Factor de fuerza, por cuanto aseguran el respeto de la
norMa fundamental de convivencia, la salvaguarda del
Estado de Derecho. Pues, quizá nunca como hoy se
evidencia lo incompleto que resultaría el símbolo de la
Justicia con la balanza fiel solamente, si no blandiera
en la otra mano la espada que guarda e impone las
decisiones justas.
Esta es la capacidad política potencial que todo Es
tado de Derecho deposita hoy en sus Fuerzas Arma
das. Y ello exige que éstas permanezcan a resguardo
de las salpicaduras deteriorantes del juego político
de cada día: pero de ninguna manera ajenas a la an
dadura política de la Nación, pues están en la base
misma (lel Estado, propiciando su vida. ,Entrañable
mente' unidas d pueblo, en el que hunden sus raíces,
es obvio que conocen y sienten cuáles son sus justas
aspiraciones y sus ilusionadas esperanzas.
Las Fuerzas Armadas son, en suma, tanto centine
las de la paz como foco de irradiación de los valores
esenciales que impulsan el quehacer nacional, en for
ma análoga a como la moral militar potencia la ca
pacidad bélica.
* * *
!Cierto es que la moral potencia los medios de com
1)711.,,; les da la iniimlsi¿n que conduce a la victoria;
pero no los suple. De ahí el problema de adecuación
de ^medios a misiones. Problema crucial de la Estra
tegia v objeto prioritario de la Política Militar.
* * *
Al evocar el panorama naval existente al fundarse
esta Escuela, aludí a los esfuerzos realizados dnrante
el reinado de Don Alfonso XITT para reconstruir la
Fuerza Naval.
14-11) dieciocho ;iños, de 1908 a 1926, se suceden las
leves-prograrna de Maura-Ferrándiz, Miranda, .Cot
tina, Cornejo y Calvo Sotelo. De ellas resulta la cons
trucción de buques por un total que excede las cien
to sesenta mil toneladas.
La continuidad de estos programas se apoya, y a
la vez impulsa, el primer esfuerzo serio de industria
lización nacional. I Inena parte de la industria pesada
española les debe su origen.
Para valorar ese esfuerzo basta señalar que las
construcciones navales emprendidas en los diez años
1ranscurridos desde la promulgación de la Ley 85
de 1965 para la renovación de las Fuerzas Armadas
no alcanzan at'm las cuarenta mil toneladas.
No es novedad señalar el sacrificio que, desde hace
veinticinco aiios, soportan las Fuerzas Armadas en
cuanto a la renovación y adecuación de sus medios, en
beneficio de otros objetivos de la política económica.
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Mas, si la Defensa Nacional es la integración yacción coordinada de todas las energías y fuerzas
morales y materiales que la Nación puede oponer a las
acciones de cualquier adversario, parece evidente la
nenesidad de atender integral y coordinadamente al
desarrollo equilibrado de todas esas energías y fuerzas.
Partimos de un desequilibrio que la Ley 32 de 1971,
que financia los programas militares en curso, no al
canza a corregir debido a la imprevista evolución ad
versa de la economía.
Excluida Rusia corno superpotencia, entre 26 na
ciones europeas España, sexta por su población y por
su Producto Nacional Bruto, ocupa :
El onceavo lugar en cuanto a presupuesto total
para la Defensa ;
El veinteavo lugar en cuanto a esfuerzo econó
mico para la defensa, medido en porcentaje del
Producto Nacional Bruto absorbido por el pre
supuesto de defensa ;
El veinteavo lugar, también, en cuanto a gastos
de defensa por hombre en servicio activo en las
Fuerzas Armadas;
El veintitresavo lugar en cuanto a la aportación
económica a la Defensa por habitante.
La elocuencia de los datos ilustra el desequilibrio
que existe entre el desarrollo económico general dé la
nación y la calidad de la defensa, y justifica la nece
sidad de una revisión sustancial de criterios.
Este es el principal objetivo actual de la Política
Naval y, en general, de la Política Militar. Renovar
la Fuerza Naval requiere alcanzar y mantener un rit
mo de construcción de diez mil toneladas por alio.
Estamos lejos de esta cifra ; pero sabemos que no es
una utopía : el esfuerzo sostenido entre 19W y 1930
nos lo recuerda.
Para alcanzar ese ritmo sin quebranto del siste¿na
económico, hoy como entonces hay que optimizar la
integración de las inversiones i»ilitares en la política
industrial y en la política económica. Este es el ca
mino que tesoneramente recorre la Armada desde hace
diez arios para salvar el bache de tecnología provoca
por trece arios de interrupción de las construccio
nes navales.
Esta es, Señor, la preocupación profesional que nos
dicta nuestro afán de servicio: renovar la Fuerza
Naval, para mejor servicio de España en el cumpli
miento de la misión de la Armada.
* * *
hace ario y medio, en el acto inaugural del presente
Curso de Estado Mayor, decía 'que los Programas
Militares son, por su largo plazo de ejecución, expre
sión de una .fe y de una voluntad nacional proyectada
al futuro.
Enlazando con mis palabras de entonces, repito
ahora que somos conscientes de vivir en un mundo en
crisis, en un mundo que sufre una profunda mutación
histórica.
No es fenómeno pasajero, y en su amplitud general
alcanza a España. Pero, al rechazar las interpretacio
nes materialistas y deterministas de la Historil, ni se
apaga nuestra fe ni se debilita nuestra voluntad.
Sabemos que es la voluntad de los hombres lo que
conforma el presente y su espíritu lo que configura
el futuro. Apagada la fe, los espíritus se desorientan,
las voluntades se contraponen : es la crisis del orden
social y del orden internacional.
Si mantenemos viva la llama de nuestra fe en el
futuro de España, orientado a su luz nuestro espíri
tu de servicio, aunadas nuestras voluntades, supera
remos las dificultades del presente y consti miremos
el futuro de paz, orden y prosperidad que todos
deseamos.
Esta es nuestra firme renovación de propósitos; la
Armada ofrece una vez mas su eficacia silenciosa
PC() atenta, y a Vuestra Majestad, en entrañable
identificación con los Ejércitos de Tierra y Aire, os
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Resolución núm. 91/76, de la 1 )irección de Pin
surbiza Naval.-1. Como resulado de. lá convocato
Tia 'midiendo por Resolución tu'unero 62/76, de 24 de
Huir») último (1).. O. núni. 73), (le la Dirección de
1:.11,,efianza Naval, se nonthro aluinnos de la 1-4:specia
1i(lad (le Hidrografía (1 1) a los siguientes Oficiales:
Alféreces de Navío (RNA).
Alfonso Carlos Arriaga
Francisco García Cuill(1).
José A. Lucena Martín.
losé María Mendieta Mari ín.
2. Los citados 'Oficiales deberán cesar en sus res
pectivos deminos con 1a antelac.ión suficiente para
¿igosto próximo en la Escuelaeticontrirse (.1 3 1 (le
correspondiente.
Madrid, 7 de mayo de 1976.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECT01? DE ENSEÑANZA NAVAL,
Herffierlegildo Franco González -1 ,lanos
CI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso por correspondencia.
Resolución delegada núm. 444/76, de la Pilan
•a D(li)artament() Personal. -A los efectos co
rresimndientes, se confirma la realización del curso
por corresimndencia (CEE), preparatorio para ingre
so en la Hscalas F.speciales del Cuerpo de Oficiales,
desarrollado descle el 1 (le octubre (le 1975 al 30 de























1. Don Domingo4 Vázquez Vázquez.
Subteniente.
1. Dion José Porta Blanco.
Brigada.
Don' 'Manuel (*Jorrado Carmelo.
Sargentos primeros.
Don Gerardo Martín Martín.









































ion Antonio Gómez Rojo.
141 I ,ECTR.IC 1 Si 'AS
Sargentos primeros.
1)(m Francisco Vázquez Díaz.
2. D(m Manuel Traverso 1.3enitez.
1 1 )on José Rodríguez Ferreiro.
1. I )on José Roca Vázquez.
5. 1nan Ferir'indez Losada.
(). Don Rafael Cruz Pérez.
7. Don Ceferino Talegón García.
s. Don Rodrigo Jiménez Rodríguez.
Don Vicente 'Conejo imbroda.
10. 1 )on '[.eandro Castro Forums°.
1 1. Don José Pena. Romero.
12 Don José A. Permuy Cobelo.



























Juan F. Vilar Díaz.
José de Francisco Pérez
José Jiménez Rodríguez
. Sargentos.
Don Vmrioine Juan Villa.
2. Don Antonio Lago González
3. Don jesús Andrés Nicolás.
4. Don Angel Martínez Sobrino.
5. Don Pedro González García.
6. Don Antonio Paz Pedrosa.
7.• Don Juan Fernández Ros.
8. Don Antonio Muñoz Plaza.




F,tulilio de Miguel ( ;niiérrez.
Sargentos 1)riineros.
Vdttardo Alonso But ragueño.
Gerardo Ruiz de Teresa.
Jesús R. .Gesteira Soto.
•Jaime Beltrán Valladare
José Ofiate Tendido.
:Juan José Forums() Lago.
RADARTSTAS
Sargentos primeros.
1. Don Vicente Martínez Gálvez.
2. Don José Ruano Espinar.
:3. Don Francisco Sánchez Martínez.
4. Don José Lucas Donayo.
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3.Don Juan M. Alcanind Cayuela.
1. Don Miguel Martínez Escámez.
5. non M'anuel Alcalá Garzón.
1 )on 'Carlos Rey Mora.
7. Don Alfonso, Novoa Valeiras.
8. Doil 1nan Collado Liviano.




1. 1)Ion kafael Pérez Serrano.
























































Don Vicente López Pena.
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INFANTERIA DE MARIN \
Subteniente.































































Ramón J. 1,. Rey Agras.






Julián Munesa del Castillo.
fosé L. Sánchez Feíto.
Miguel García Maldonado.
jesús Bragulat Alonso,
Juan I. IIernán(Iez Sánchez.
Antonio Hernández Paredes.
José María Rodríguez (. arhallo.













CELADORES DE PENITENCIARIA NAVAL
Brigada.
!hin Lorenzo G. Alonso Sánchez.
BIJZOS
Brigada.
1, Don Ginés Cereztiela García,
Madrid, 7 (le mayo de 1976.
Por delegaciOn :





Cabos segundos Especialistas con canírter eventual
Moja.
Resolución delegada núm. 443/76, de la Jefatu
r;i (1(.1 Departamento de Personal-De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 7.° (le la Ley núm. 19/1973,
(le 21 de julio, de Especialistas de ln Armada (DIARIO
()I,I( 1\1, núm. 168), se rescinde el conn-)romiso con
la Armada al Cabo segundo Especialista Escribiente
con carácter eventual Cristóbal López Marín, el cual
continuará al servicio de la Armada corno Marinero
de primera hasta completar el período de actividad
fijado para el pers(nlal (lel reclutamiento obligatorio.
Madrid, 7 de mayo de 1976.
Por delegación:




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Viviendas.
Orden Ministerial núm. 490/76.- --- En virtud de
e\pediente tramitado :'11 efecto, y con los informes (le
los OrgalliSJIlos ('()1■11)(1c111C,S, a propuesta (lel Patro
nato (le 'Casas de la An'ilada, vengo en disponer lo
siguiente:
1» m()(lifica la clasificación de las viviendas
(lel Patronato tle Casas de la Armada en la Zona
Ilarítirnia (lel Mediterráneo, correspondientes a la De
legación de Cartagena, aprobada por Orden Minis
terial número 713, de 16 de .:liciembre (Ic 1972
(1). 0. núm. 297), en el sentido de 'incluir entre las
"notas aclaratorias" que figuran a c(mlintiación del
cuadro de dicha 'Delegación, 1111a con el iii"nnern 6 en
la que se ,haga constar lo siguiente:
(I 6.-Reservada la vivienda, piso se;.,Tund( ) de
recha, de la casa número 12 de la Muralla del Mar
para el I nterventor de la Zona 1\laritima (lel Medite
rráneo.
3.() 14111 la, columna de observaciones (lel cuadro
drites aludido, primera lima, Muralla del Mar, 12, de
1)e1á efectuarse asimismo la llamada correspondiente,
con la anotación de "véase nota 6".
Madrid, 4 de mayo de 1976.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE .1USTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de las facultades conferidal
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensione
concedidas a personal civil.
Madrid, 5 de. abril de 1976.---M Contralmirante
S('cretario, Aliguel )1trhi Gow:ále:::.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferro' del Caudillo.-Do1a• María del Carmen
Veiga Montero, viuda del Capitán de Corbeta don Ma
nuel Gen Canosa.-Sueldo regulador: 28.233 pesetas.
Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le corresponde
hasta (.1 31 de marzo de 1974: 7.058,33 pesetas.
11-ala el 30 de junio de 1974: 11.203,33 pesetas.--
Hasta el 31 de diciembre de l974 : 12.987,33 pesetw,.
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 14.116,66 pesaa.
Desde el 1 de enero de 1976: 16.093 pesetas.-Fecha
de arrangtie: 1 de septiembre de 1973.-De1e,:1( (')u
de Hacienda le El Ferrol del Caudillo (3).
lIaleares.--Dona Inés Frontera Vicens, viuda del
\1;!vor Celador de Puerto y Pesca don Jaime Coyas
A braham.-Sueldo regulador: 21.933 pesetas.-Por
centaje: 40.-Pensión mensual que le corresponde
hasta el 31 de marzo de 1974: 5.483,33 pesetas.-
1 fasta el 30 de junio de 1974: .8.773,33 pesetas.
11 asta el 31 de diciembre de 1974: 10.089,33 pesetas.
I lasta el 31 de diciembre de 1975: 10.966,66 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 12.501,99 pesetas.-
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Dele
gación (-1¿ Hacienda de Baleares (3).
Baleares.--Dofía Dolores Martínez Ros, viuda del
Mayor Radio don Luis Puerto ./Ntr,nilera. - Sueldo
regulador : 26.6O0 pesetas.-Porcenta : 40.-Pensión
mensual que le corresponde hasta el 31 de marzo de
1974: 6.650 pesetas.-TTasta 30 de junio de 1974: pe
setas 1o.64O.-FTasta el 31 de diciembre (le 1974: pe
setas 12.236.--Hasta el 31 de diciembre (le 1975:
13.300 pesetas.---Desde el 1 de enero de 1976: 15.162
pesetas. - Fecha de arranque: 1 (le septiembre de
1973.-Delegación (le T-Tacienda de Baleares (3).
El Ferrol del Caudillo.- ---Dófía María Otero Barra,
huérfana del IVIayor Contramaestre don Juan Otero
A res.--Sueldo regulador : 22..866 pesetas.-Porcenta
je : 25.-Pensión mensual que le corresponde hasta el
30 (le junio de 1974: 5.716,66 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 6.574,15 pesetas.-T-Tasta el 31 de
diciembre de 1975: 7.145,82 pesetas.--Desde el 1 de
enuro de 1976: 8.146.23 pesetas.-Fecha de arranque:
1 (h. .,eptiembre de 1973.-Delegación de Hacienda (le
Ferrol del Caudillo (3).
Baleares.-Doila María Seoane Romero•, viuda (lel
Mayor Contramaestre don Elías Barros Rodríguez.
Sueldo regulador : 20.066 pesetas.-Porcentaje: 40.
Pensión mensual que le corresponde hasta el 31 de
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111,11 zo (le 1974: 5.016,66 pesetas.-TTasta el 30 de ju
ttio de 1974: 8.026,66 pesetas.-Hasta el 31 de di
cientbre de 1974: 9.230,65 pesetas.-Hasta el 31 (le
diciembre de'1975: 10.033,32 pesetas.-Desde el 1 (le
(nexo de 1976: 11.437,99 pesetas.-Fecha (le arran
(pie : 1 (k septiembre de 1973.-Delegación de Ha
cienda de Baleares (3).
Sevilla.-Doña Dolores Cortegosa de Haro, huér
fana del Mayor Celador de Puerto y Pesca don José
Luis Cortegosa Bancalero.-Sueldo regulador: pese
tas 23.100.-Porcentaje: 25.-Pensión mensual que
le corresponde hasta el 30 de junio de 1974: 5.775 pe.
setas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: 6.641,25 pe.
setas.-ITasta el 31 de diciembre de 1975: 7.218,75 pe
setas.-1)escle el 1 (le enero (le-1976: 8.229,37 pese
tas.-Fecha de.arranque: 1 de septiembre de 1973.
Delegación de Hacienda de Sevilla (3).
Baleares.-Dofía Magdalena Ferrer Alberti, viuda
(lel Segundo Maquinista don José Rodríguez Rey.-
Sueldo regulador: 17.066 pesetas.-Porcentaje: 40.
Pensión mensual que le corresponde hasta el 31 de
marzo de 1974: 4.491,66 pesetas. -- Hasta el 30 de
initio (le 1974: 7.186,66 pesetas.-Hasia el 31 de di.
(..ientbre de 1974: 8.264,66 pesetas.-TTasta el 31 (le
diciembre de 1975: 8.98333 pesetas:-Desde el 1 de
enero (le 1976: 10.241 pesetas.-Trecha (le arranque:
1 (le septiembre de 1973.-Delegación de Hacienda
(le 1))aleares ,(3).
l'›aleares.-Dofia Gregoria Márquez Nítfiez, viuda
del Oficial tercero (le Máquinas don Rafael T4lalds
Roca.-Sueldo regulador : 18.666 pesetas. -Porcen
taje: 40.-Pensión mensual que le corresponde has
ta el 31 de marzo de 1974: 1.666,66 pesetas.-T-Tasta
(.1 30 (le junio (le 1974: 7.466,66 pesetas.-Hasta el
31 (le diciembre de 1974: S.5S6,6 pesetas.-Hasta
el 31 (le diciembre de 1975: 9.333,33 pesetas.--Desde
el 1 (le enero de 1976: 10.640 pesetas.-Feclia
arranque: 1 de septiembre de 1973. Delegación de
Hacienda (le Baleares g(3).
Baleares.--Doila Josefa Alcalde Rodríguez, esposa
(lel ex Auxiliar segundo de Sanidad don Francisco
Martínez Rodríguez.-Sueldo re11171(1ot- : 11.5S3 pe
seuis.-Porcentaje 40.--Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 31 de marzo de 1974: 3.645,83 pe
setas.-11asta (.1 30 de junio (le 1974 : 5.833,32 pese
tas.-Hasta (.1 31 de diciembre (le 1974 : 6.70R,32 pe
setas.-T-Tasta el 31 (le diciembre de. 1975: 7.291,65 pe
setas.-Desde el 1 de enero (le 1976: S.312,48 pese
tas.-Fecha (le 'arranque: 1 (le septiembre de 1973.
Delegación (le T-Tacienda de Baleares (3),
Dofia 1Vfaría Marín Rojas. viuda (lel Subteniente
Mecánico don Francisco Moreno T,ópez.-Suel(lo re
gulador : 17.616 pesetas.-Porcen-taje : 40.--Pensi6n
mensual que le corresponde hasta el 31 de marzo
(le 1974: 4.404,16 pesetas.- Hasta el 30 de junio
de 1974: 7.046,66 pesetas.-T fasta el 31 de diciembre
(le 1974 : S.103,66 pesetas.--T lasi a el 31 (le
lit e (le 1975: SOK33 pesetas. - -Desde el 1 de enero
(1(. 1976: 10.011,50 peLetas.-Fecha (le arranque: 1 de
eptiembre 1973.-1)e1egación de I lacienda de la
!ciares (3).
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1la1eares.-1.)oria Margarita Miró Alemany, viuda
(1(.1 ilrigada de Infantería de Marina (Ion Manuel Ri
vera Acosta. - - Sueldo regulador: 15.050 pesetas.
Porcentaje: 40.-----1'ensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de marzo de 1974: 3.762,50 pesetas.
I lasta (.1 JO de junio de 1974: 6.020 pesetas.-Hasta
el 31 de diciembre de 1974: 6.923 pesetas.-Hasta
el 31 (le diciembre de 1975: 7.525 pesetas.-Desde
el 1 de enero fle 1976: 8.578,50 pesetas.-Fecha de
¿trranque: 1 (le ,septiernbre de 1973.-Deleg-ación de
Hacienda de Baleares (3).
PA Ferro' del Caudillo.-Doria Rosa Martínez Gar
cía, viuda (lel Ayudante Auxiliar segundo de Infante
ría de Marina (Ion José María Echagüe y Julia.
Sueldo regulador: 13.123 pesetas.-Pbrcentaje' : 40.
1'en.,;i(')I1 mensual que le,corresponde hasta el 31 .de
marzo (le 1974 3.295,83 pesetas. - Hasta el 30 de
jimio (le 1974 :.5.273,33 pesetas.-nasta el 31 de di
ciembre de 1974: 6.064,33 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre (le 1975: 6.591,66 pesetas.-Desde el 1 de
enero de 1976: 7.514,50 pesetas.-Fecha de arranque:
I (le septiembre de 1973.---Dielegación .de Hacienda
VI Ferro] del Caudillo (3).
I4 1 Ferrol del 'Caudillo.- Doria Benedicta Pampin
Sánchez, viuda (lel Brigada Contramaestre don José
llipez Pena.- Sueldo ,regulador 12.950 pesetas.
Porcentaje: 40.-1'ensión. mensual que le correspon
de hasta cl 31 (le marzo de 1974: 3.237,50 pesetas.-
liasta el 30 de junio (le 1974: 5.180 pesetas.-Hasta
el 31 de diciembre de 1974: 5.957 pesetas.-Hasta
el 31 de diciembre de. 1975: 6.475 pesetas.-Desde
el 1 de /enero de 1976: 7.381,50 pesetas.-Fecha de
arranque: 1 -de septiembre de 1973.----Delegación de
Hacienda de El Ferro] del 'Caudillo (3).
Verrol (le! Caudillo.-Doria Francisca Vázquez
García, viuda (lel Segundo Contramaestre don Victo
riano Carrasco Garrido. -.Sueldo regulador: pese
tas 12.250.-Porcentaje: 40.-Pensión mensual que
I() corresponde hasta el 31 de marzo de. 1974: pese
tas 3.062,50.-Hasta el 30 de junio de 1974: pese
tas 4.90(1.-T-Tasta el 31 de diciembre de 1974: pese
tas 5.635.-Hasta el 31 (le diciem.bre (le 1975: pe
setas 6.125.-Desde el. 1 de enero de 1976: pese
tas 6.982,50.-Feelia de arranque: 1 dé septiembre
(1(. 1073.-Delegaci(')1't (le Hacienda de El Ferrol del
t'andino (3)1.
Verrol del .Caudillo.-Dofía Marín de los An
gel( García Malde, littérfana del Auxiliar primero
(1(.1 CASTA don Gerardo García Rodríguez.-Suel
do regulador : 16.683, pesetas. - Porcentaje: 25.
Pensión mensual que le corresponde hasta el 30 de
junio (le 1974: 4.1.70,83 pesetas.-I-Tasta el 31 de di
ciembre de 1.974: 4.796,45 pesetas.-FIasta el 31 de
dicieml)re de 1975: 5.213,53 pesetas.-Desde el 1 de
cuero (le 1976: 5.943,42 peáketas.-Fetha de arran
que: 1 de septiembre de 1973.-Delegación de Ha
cienda (le 1',1 14'el'i-01 (lel Caudillo (3).
14'crrol (1(.1 Catidillo.----Doiia Elvira Rey Ló
pez, Iiii(')ríana (lel Auxiliar primer() (1(.1 CASTA
(Ion 1.1nrique key V:"Iz(iiiez. Sueldo reg-ulador pesetas.----Poreentaje: 25. --Pensión
mensual que le corresinifide hasta el .;0 de junio
de 1971 :1.()95,S3 pesetas. 11asta (.1 31 (le <liei:.m--
......a....•••■■•■■•■■•■■
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bre de 1974: 5.400,20 pesetas. Hasta el 31 de di
ciembre de 1975: 5.869,80 pesetas.-Desde el 1 de
enero de 1976: 6.691,44 pesetas.-Fecha de arran
que: 1 de septiembre de 1973.-Delegación de lla
eienda (le El .Ferrol de1 Caudillo (3).
Madrid.---1)oria Astinci6n 13erea Mora, viuda
del Auxiliar primero Aeronáutico don Joaquín
Moreda Feall.-Sueldo regulador: 11.550 pesetas.
Porcentaje: 40.-Pensión Mensual que le corres
ponde basta el 31 de mztrzo de 1974: 2.887,50 1)CSe
1as. 1 1 tsta el 30 de j1111i() de 1974: 4.620 pesetas.
Ilasta el 31 de diciembre de 1974: 5.313 pesetas.
Ilasta el 31 de diciembre de 1975: 5.775 pesetas.
Desde el 1 de abril de 1976: 6.583,50 pesetas.-
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1973.-
Dirección General del Tesoro (3).
1)›aleares.--.I)oria Margarita Ochogayia Axartell,
viuda del Auxliar segundo Radio don Mauricio
14:spinar l'ar.-Sueldo regulador: 11.316 pesetas.
Porcentaje 40.-Pensión mensual que le corres
pulule hasta el 31 de marzo de 1974: 2.829,16 pe
setas. ilasta el 30 de junio de 1974: 4.526,66 pe
-- 1 1asta el 31 de diciembre de 1974: pese
tas 5.205166.-Desde el 31 de diciembre de 1975:
5.658,32 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1976:
6.450,49 pesetas.--Fecha de arranque:- 1 de sep
tiembre de 1973.--Delegación de Hacienda de Ba
leares (3),
El Ferrol del Caudillo.-Doria Pilar Vales Es
trada, viuda del Auxiliar segundo don Manuel Muñoz
Otero.--Sueld() re.!2:ulador: 12.483 pesetas.-Por
centaje:, 40.-1'e1Is1bll mensual que le corresponde
hasta el 31 de marzo de 1974: 3.120,82 pesetas.
Hasta el 30 de .junio de 1974: 4.993,33 pesetas.-
Hasta el 31 de diciembre de 1974: 5.742,33 pese
tas.-Hasta el .;1 de diciembre de 1975: pesé
tas 6.241,66.---Desde el 1 de enero 'de 1976: pese
tas 7.115,50.-Vecha de arranque: 1 de septiembre
de 1973.- -Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (3).
•l Ferro] del Caudillo.-: Doña Amaba Yáñez
Serantes, Viuda' Auxiliar segundo de Almacén
don Nicolás Pérez Martinez.-Sueldo regulador:
19.950 pesetas.-Porcentaje: 40.----Pensión men
sual (pie le corresponde hasta el 31 de marzo de
1971: 4.987,50. pesetas.- I lasta el 30 de junio de
1974: 7.080 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de
1974: 9.177 pesetas.----Hasta el 31 de diciembre de
1975: 9.975 pesetas.-Desde el 1 de elicr() de 197-6 :
11.371,450 pesetas.-Fecha de zuranque : 1 (le sep
tiembre de 1973.-De1egación de 11acienda de El
Fernd del Caudillo (3).
1711e:i1-es.---1)ofia Antonia Seguí Huguet, viuda
(lel Celador de Puerto de segunda don Manuel
wej(")fl Espinos.----Sueldo regulador: 15.050 pese
taS. -Porcentaje: 40.------rensh'm mensual que le cn
rrespond m de 1974: pesee basta el 31 de arzo
tas 3.762,50.. liasta el 30 de juno de 1974: pese
tas 6.020.- llasta el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 6.923.- 1 lasta el. 31 de diciembre de 1975:
7.525 pesetas.---Desde el I de eller(' de 1976: pese
tas '-.57,5O-Fecha de arranque: 1 de septiembre
(le 1973.- -1)elegaci(')11 (l( I lacienda de Baleares (3).
Fev1()1 (lel (audill(). 1)mila María del Carmen y
(hin Juan Manuel Coira Sande, hu(".rian)s del Mec1-
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nico segundo don Juan Manuel Coira Penedo.--Suel
do regulador : 10.150 pesetas.—Porcentaje : 4n.—Pen
Sión mensual que les corresponde hasta el 31 de marzo
de 1974 : 2.537,450 pesetas.—Hasta el 30 (le junio de
1974 : 4.060 pesetas.—Hasta el 31 de diciPmbre
1974 : 4.669 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de
1975 : 5.075 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976:
5.785,50 pesetas.---Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.—Delegación de Hacienda de Fi Ferrol del
Caudillo (7).
•
Baleares.—Dafia Rosario Torres jiiiiénez, viiidi del
Sargento Fogonero don Eusebio Murcia Urós.—Sucl •
do regulador : 12.016 pesetas.—Porcentaje: 40.—Pen
S1ó11 mensual que le corresponde hasta el 31 de marzo
de 1974 : 3.004,16 pesetas.-11asta el 30 de jimio de
1974 : 4.806,66 pesetas.—T-Tasta el 31 de diciembre
de 1974 : 5.527,65 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1975 : 6.008,32 pesetas.—Desde el 1 de enero de
1976: 6.849,48 pesetas.—Fecha de arranque .. 1 de sep
tiembre de 1973.—Delegación de T-Tacienda de Ba
leares (3).
El Ferrol (lel Caudillo.—Doria Esperanza Balleste
ros Vidal, viuda del Sargento (Maestre) don Robus
tiano Fernández García.—Sueldo regulador : 8.983 pe
setas.—Porcentaje : 100. Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 30 de junio de 1974 : 8.983,33 pe
setas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 10.330,82
pesetas.—Hasta el 31 de diicembre de 1975 11.229.15
pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976: 12.801,23 pe
setas.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.
Delegación de T-Tacienda de El Ferrol del Caudillo (3).
.El Ferrol del Caudillo.—Doña Luz Ríos Prieto,
viuda del exSargento) don Sergio Alvarifio
Sueldo regulador. : 9.683 pesetas.—Porcentaie : 40.—
1'enión mensual que le corresponde hast-t el 31 de
marzo de 1974 : 2.420,83 pesetas.—.Hasta el 30 de
juni() de 1974 : 3.873,33 pesetas.—Hasta el 31 de di
ciembre de 1974 : 4.454,33 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1975 : 4.841,66 pesetas.—Desde el 1 (le
enero de 1976: 5.519,50 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de septiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de
El Ferro] del Caudillo (3).
•
LXIX
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad, que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirá en la ,cuartía 'que. se
indica', previa liquidación y deducción de las cmitida
(les abonadas a partir de la fecha de arran(111: de este
señalamiento y por cuenta del anterior, qu... queda nulo.
(7) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirán en coparticipación v
partes iguales en la cuantía que se indica, preva !Hui
ación y deducción de las cantidades abonada,: ¿t par
tir de la íecha de arr:01(ine de este señalamiento y por
cuenta del amerior, que (jueda nulo. I ,a parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
aquella que la conserve, sin necesidad de nueve sefia
lamiento. El huérfano clon Juan -Manuel ctimple los
Veiwitrés años el día 8 de agosto de 1976, pasando en
esta fecha la pensión íntegra :1 lit huérfana con el
25 por 100 (lel regulador.
Madrid, 5 de abril de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Gonzátez.
(Del D. O. del Ejército núm. 93.—Apéndice, pá
gina 5.)
•
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